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然的可能性(possibility necessaire) 」28)であり「構造的可能性(possibility struc-






























































































































































































































































































































































































































































































































































的な叙述がみられるのは、 Jacques Derrida : La dissemination, Paris 1972であ
るが、邦訳は法政大学出版局から(編集部の話では1991年)出版予定である｡
6 ) Congres de l'Association des societes de philosophie de langue francaise.こ
のときの統一テーマは「コミュニケーション(Lacommunication)であり、デリ
ダの発表は志向と表現の亀裂を説く否定的コミュニケーシaン理論となった｡














14) John L. Austin : How to do things with words. Oxford 1962, pp. 21-22.なお引
用は英語版のSecによる｡
15) John R. Searle : Reiterating the Differences A Reply to Derrida. In : Glyph
1, Johns Hopkins Textual Studies. 1977.
16) JacquesDerrida : LimitedIncabc , : inGlyph2. 1977.論争の場の設定とし
ては、 GlyphlにSecとReplyが載り、 Glyph2にLimitedIncが掲載されたわけ















のはやめておこう｡ "LimitedInca bc --"は今後引用に際しては、 LIという省
略記号を用いる｡当該箇所はLI50.
94 伊藤秀一
17) Searle, 202 (j76).
18) Sec378 (j24).
19) LI53 (jll3f.).
19a) Jacques Derrida : L'ecriture et la difference, Paris 1967, p. 410.






23) Searle, 203 ( j77).










































l'esprit, Paris 1987.邦訳は『精神について』 (港道隆訳、人文書院、 1990年).














38) Jacques Derrida : La voix et lephenomene. Paris 1967.なお-ーパーマスが依
拠しているドイツ語訳はDieStimme und das Ph丘nomen. Frankfurt 1979であり、
翻訳書JochenHorischのイントロダクトリー・エッセイが付けられている｡ PDの
邦訳の引用ももちろんこれによっている｡邦訳は『声と現象』理想社、 1970年｡


















46) Jacques Derrida : De la grammatologie. Paris 1967. p. 83 ( j114).なお邦訳は
『根源の彼方に-グラマトロジーについて』現代思潮社、 1972年｡
46a) cf. Jacques Derrida : Freud et la scene de l'ecriture, dans : L'ecriture et la
difference. Paris (seuil) 1967, pp. 302-303.および存在論的差異と差延作用との関
係については、 Margesのpp. 3-29 "La differance*を参照のこと｡
































52) De la grammatologie, p. 88 ( j120).
53)そのような研究としてヴィンフリート・メニングハウスの「無限の二重化」 Win fried
. Menninghaus : Unendliche Verdopplung Die friihromantische Grundlegung










論のテーマを扱ったもの｡RodolpheGasche : TheTain of the Mirror-Derrida
and the Philosophy. Harvard Univ. Press 1987.
54) PD213f. (j319).



































戦争(Like the Sound oftheSeaDeepwithinaShell : PauldeMan'sWar, in :
CriticalInquiry14) 」 (なお「メモワールⅡ」として英独仏版が公刊されている｡
なお邦訳は、ジャック・デリダ「貝殻の奥に潜む潮頃のように-ポール・ド・マンの






Man : Wartime Journalism, 1939-1943. Nebraska 1988.










































68) Hans-Georg Gadamer : Friihromantik, Hermeneutik, Dekonstruktivismus.
In : Die Aktualitat der Fr塩hromantik (Hrsg. E. Behler/Jochen Horisch),
Paderborn 1987, s. 251ff.
(1990年10月31日受理)
